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Duygu Asena, son 
yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul Haber Servisi - Türki­
ye’deki kadın hareketinin öncü 
isimlerinden gazeteci-yazar Duy­
gu Asena, bugün son yolculuğu­
na uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, Duygu Ase­
na ve gazeteci-yazar Halit Ça- 
pın’ın vefatlarından büyük üzün­
tü duyduğunu bildirdi.
Önceki gün hayatım kaybeden 
Asena için ilk tören bugün saat 
10.00’da Vatan Gazetesi’nde ya­
pılacak. Asena için ikinci tören sa­
at 11.00’de Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde gerçekleştirilecek. Duy­
gu Asena, 13.15 ’te Teşvikiye Ca­
mii’nde öğle vakti kılınacak ce­
naze namazının ardından Zincir- 
likuyu Mezarlığı’nda toprağa ve­
rilecek. Cumhurbaşkanı Sezer, 
Asena ve Çapın’ın vefatı nedeniy­
le Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
(TGC) Başkanı Orhan Erinç’e 
taziye mesaj lan gönderdi. Sezer,
mesajlarında şunları kaydetti: 
“Türkiye Gazetecüer Cemiyeti 
üyesi gazeteci-yazar Halit Çapm 
ve Duygu Asena’nın vefatından 
büyük üzüatü duydum. Kendile­
rine Tann’dan rahmet diler, size 
ve şahsınızda cemiyetiniz üyeleri­
ne ve basm dünyamıza başsağlığı 
dileklerimi üetirim.”
Yazılı bir açıklama yapan Muğ­
la Gazeteciler Cemiyeti Başkam
Ünal Türkeş, Asena ve Çapın’m 
kaybından duydukları üzüntüyü 
dile getirdi. Türkeş, “Mesleğeye­
ni başlayan gazetecilere köşelerin­
de önemli kapılar açan, mesleğin 
ilerlemekte olan ustalarına Türk 
dilinin benzersiz kıvraklıktaki gü­
zelliğini aşılayan duayenlerimizin 
ölümleriyle boşalan Türk basını, 
onların geride bıraktığı eserlerle 
geleceğin başardı gazetecilerine 
yol göstermeye devam edecek” 
açıklamasını yaptı.
Şişli Belediye Başkanı Musta­
fa Sangül de yayımladığı mesaj­
da, Asena’nın, kadının kendi kim­
liğini kazanması konusunda yü­
rüttüğü mücadeleyle uzun yıllar 
unutulmayacağını belirtti.
Türkiye insan Hakları Vak- 
fi’ndan yapılan açıklamada, Ase- 
na’mn “İnsan haklan savunucu­
su ve kadın haklarının yılmaz sa­
vaşımcısı” olduğu kaydedildi.
Taha Toros Arşivi
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